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Oral History Interviews of La Salle Faculty, Staff, and Alumni 
--conducted by Dr. Barbara Allen’s History 650 and Honors 122 students 
--deposited in La Salle University Archives 
 --Christian Brothers’ or former Christian Brothers’ names are in bold 
 
**For more details, see the spreadsheet among supplemental materials 
 
Interviewee   Interviewed by   Class  Year 
Allen, Marjorie  Yvette McKoy   H650  2013 
Andrilli, Stephen  Jane Highley    H650  2019 
Baky, John   Maura Doyle    H650  2009 
Bangs, Arthur  Caitlyn Haug    H650  2007 
Bearden, Eithne  Caitlin Carpenter (m. Minnick) H650  2010 
Blumenthal, Bernhardt Derek Casey    H650  2007 
Burke, Daniel  Chris Thompson   H650  2007 
Burke, Joseph  Robert Robesch   H650  2006 
Burns, William  Anthony Delcollo   H650  2008 
Burns, William  Brian Carlson    H650  2011 
Butler, James   Nyomi Gonzalez   H650  2012 
Butler, Mary   Zach Bower    H650  2013 
Campos, Miguel  Katie Murphy (m. Carlino)  H650  2009 
Ciccimaro, Joseph  William Donohoe   H650  2008 
Clabaugh, Gary  Lori Brown    H650  2006 
Clayton, Carl   John Young    H650  2011 
Colistra, Joseph  William Donohoe   H650  2008 
Colucci, Gene   Robert Seelhorst   H650  2013 
Currie, Mary   Mildred Hopper   H650  2006 
Darcy, Jenna   Kevin Brightbill   Honors 122 2007 
Desnoyers, Charles  Remus Lee    H650  2013 
Dever, James   William Gold    H650  2012 
Diehl, David   William Donohoe   H650  2008 
Dillon, Michael  John Prendergast   H650  2013 
Doane, Bernetta  Caitlin Carpenter   H650  2010 
Donaghy, Thomas  Craig Robinson   H650  2007 
Donnelly, Gloria  Melissa Pompeo   Honors 122 2007 
Fair, Theopolis  Matthew Witek   H650  2007 
Finley, Peter   Meghan Bassett   H650  2013 
Fitzgerald, Gerry  Jeff Dewald    H650  2006 
Foley, Fred J.   Jeanmarie Turner   H650  2019 
Frank, Bernard  Robert Friedrich   H650  2006 
Franklin, Chris  Kevin Brightbill   Honors 122 2013 
Galante, Dominic  Lewis Mladjen   H650  2013 
Galván, Gary   Gina L. Bixler    H650        2015-16 
Gauss, Marianne  James Brightman   H650  2006 
George, David   Bradford Morith   H650  2015 




Interviewee   Interviewed by   Class  Year 
Grady, John   Christopher Schwartz   H650  2007 
Grande, Richard  Frank Hopper    H650  2009 
Gresh, Charles  Matt Smalarz    H650  2006 
Grover, Arthur  Joe Curley    H650  2007 
Harty, Kevin   Meghan Skiles   H650  2019 
Henderson, Brian  Rebecca Oviedo   H650  2015 
Hoersch, Alice  Selena Bemak    H650  2019 
Hornum, Finn   Michael Laskowski   H650  2013 
Jenkinson, Ruth  Kevin Lynch    H650  2015 
Joslin, Paul   Donna Sharer    H650  2009 
Kelly, Geffrey  Molly Murphy   H650  2006 
Kerlin, Michael  Shelton Magee   H650  2007 
Kenney, James  Cristopher Aguilar   H650  2006 
Kestler, Richard  Alexandria Moraschi   H650  2019 
Koronkiewicz, Edward John Behan    H650  2017 
Leibiger, Stuart  Gina Bixler    H650  2015 
Lorandeau, Thomas  Eric Lorandeau   H650  2011 
Lukacs, John   Leo Wong    H650  2013 
Lyons, Robert   Christina Talarico Becker  H650  2009 
Mackin, John   Alexander Palma   H650  2015 
MacLeod, Sid   Amy Brooks    H650  2013 
Markmann, Margaret Mary Alexander Rowan   H650  2015 
McCarthy, Thomas  Michael Dicamillo   H650  2006 
McCloskey, John  John Fallon    H650  2011 
McCoey, Margaret  Matthew Riffe    H650  2015 
McGinniss. Michael  Ryan Campbell   H650  2018 
McGoldrick, John  Christine Thieme   H650  2013 
McGuinness, Margaret Stephen Pierce   H650  2019 
McKee, Frank   Paul Daley    H650  2017 
McPhillips, Thomas  Michael Roethel   Honors 122 2007 
Millard, Barbara  Aviad Adlersberg   H650  2007 
Mollenhauer, Emery  Matthew Deininger   H650  2007 
Molyneaux, Gerry  James Kramer    Honors 122 2008 
Molyneaux, Gerry  Megan Crowe    H650  2012 
Molyneaux, Maribel  Kaitlyn Linsner   Honors 122 2008 
Monastra, Richard  Pam Johnson    H650  2013 
Moreau, Marc   Elizabeth Wagner   Honors 122 2008 
Mshomba, Richard  Daniel Miller    H650  2017 
O’Grady, Joseph  Patricia Kissling   H650  2008 
Regan, Diana   Melissa Nichols   H650  2015 
Rooney, John   Lauren Woodring   H650  2009 
Rossi, John   Gregg Pearson   H650  2006 
Rossi, John   Kevin Bretz    H650  2013 
Rudnytzky, Leo  Meghan McCormack   H650  2007 




Interviewee   Interviewed by   Class  Year 
Ryan, Francis   Vince Wisniewski   H650  2006 
Ryan, Rosina   Lauren De Angelis   H650  2012 
Schaefer, Robert  Nobuyasu McPherson   H650  2009 
Seubert, John   Kyle Anger (rights to LOC)  H650  2012 
Seydow, John   Frank Hopper    H650  2009 
Sheehy, Edward  Lauren De Angelis   H650  2012 
Sipe, Jennifer   Anthony Palazzolo   H650  2015 
Skelly, Bryan   Kevin Brightbill   H650  2013 
Smith, Michael R.  Bradford Morith   H650  2015 
Stahley, Stephen  Kate Ambrose    H650  2011 
Stow, George   Heather McGovern   H650  2006 
Stow, George   Ashley Maurer   H650  2015 
Strieb, Bertram  Daniel Falcone   H650  2011 
Szczur, James   Christopher Spaman    H650  2009 
Tri Nguyen, Francis  Melissa Schellinger (m. Lindinger) H650  2007 
Tsakiridou, Cornelia  Caitlin Moser    H650  2017 
Turzanski, Edward  Steve Gilligan    H650  2006 
Van Fleteren, Frederick Leo Wong    H650  2013 
Weinstein, Minna  Nathan Starr    H650  2006 
Weinstein, Minna  Jon Saltzman    H650  2007 
Wistar, Caroline  Meredith Valts   H650  2008 
Wolf, Zane   Melissa Pompeo   Honors 122 2007 




Oral History Interviews of La Salle Neighbors 
 
Appelbaum, Noyma  Daniel Matz    H650  2011 
Butler, Mary   Zach Bower    H650  2013 
Gidjunis, Helen  Paula Gidjunis   H650  2013 
Leasher, Robert  Leasher, William   H650  2017 
Reed, Wendall  Nadirah O’Conner   H650  2012 
Muhammad, Rodney  Venold Johnson   H650  2012 
